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' „ victona de los submarmos 
^ r t = ^ : : : ^ = = ^ ' v i A T I A K T i r 7 \ Í * ' £ y * s * a ,8S nuevas unida fUANES E L ATLANTICOi^gg; ¡^lianas q m luchará] 
U S S O L I 
S ^ T T T Í ^ N A D A S H U N D I E R O N C I E N T O Díi Z Y i S E I S 
& V A n T O N E L A D A S D E U N C O N V O Y B R I T A N I C O * 
¿^anas o» ^r"'-,!» «or 'discurso diiigiáo a la legión rictoria obtenioa P DEL el S e c ^ ^ ^ ael 
UN DISCURSO D E 
KHOJ 
Port-Sceridan, 29.—En tm 
Vj Í Ü n ^ da cuenta A l a 
^ w ^ í f A ^ S ^ a ' De|)aríaiaeat0 de Marina, 
? ¡rbâ 14 ^ i i Knox, ha declar^o, entre 
^ ^ ^ ^ ^ e s ^ ^ i r o n n n otras cosas, cjne existe ya la n e 
S¡ convoy bntaiuc 
^ dido ÊZ J Jeilt0 ^ y para consei var las libertades 
^ ^ ^ i toneladas, o z F ~ heredadas de los antepasados 
d ŝtricter qus for q u e perecerían j serían arre-
gne K»e BíoÉBento hay que 
adoptar la resolución de resis-
tir hasta el fin cualquier ata-
Los sa ldados 
australianos 
se entregan al 
cenfps Rusia 
importa la duración cíe la h c h 
- 1 Q que impcita es la victoua 
ésta Helará 
produciéndose sangrientos cho. 
filies entre 8a pob'ación y Im 
ti *pim i u ii u l 
G L A T E R 
H A PERDIDO EL 65 POR 100 
beta y w , ^ escolta hatadas. Para evitar que lie 
^ (Eíe) 
tm ONCE ÉABO0S INGLE- que que pudiera amenazar. 
BES, HUNDIDOS i (Efe). 
su fcerlín, 29.—Once barc(W in-1 
i a eses, eco un desplazamiento 
Ul de sesenta y nueve mil 
in •peladas, han sido hundidos 
^ l . r l'.e submarinos . alemanes ' 
ESe' AtláDtico' sí^ún se anun 
^ j t o/iciosamente esta tarde. 
i0! Entre las pérdidas señala- r~"——r——— — — ; — — • • 





inj Berlín, 29,-En m ram^ 
Pj da del 27 de julio l a s t r ó t e 
^ ceneral Antoneseu hun 
, 3 ^ j,^Jr61^11. en la en 
^ p a c i ó n de K ^íüdaU 
Msntea. gg.—Gfar¡ §o3em!r;dad ha 
revestido la visita del Duce a M;n„ 
ív'ja para inspeccionar y despedir a 
las nuevas ûnidades italianas que sa 
tVfflffl i^» jlcu para el frente de Rusia. En la 
• p i l l a j e Jestación, eng-alanada con banderas. 
',, Q TM fué recibido ; or el ministro secreta» 
I rio del Partido F. icista. los jefes 
estambttl, 29.^Noticia» recibí de 105 Estados Mayores del Ejcrci. 
to y la Milicia y muchas otras per-
sonalidadea. Una inmensa muUitud 
congregada en la . laza acLmó con 
áss <fo Siria dan cuente de que 
«a A lepo, ios soldados austra-
lianos «e entregaron al pílíaje, j enorme entusiasmo. Después de pa 




EJ Catro, 29.—Oficialmente se des 
^ d o í a H ^ n > de^bcca-





El l 1 piden a Venezuela bases 
ac leas v na • a ti 
¡89^- BE . ÜU. pl. 
den. con' carácter de ultimá-
tum é Venezuela la „ cesión 
de bases aéreas y .navales 
en Marccaibo, Margarita, y 
otros pmtos^EFE. 
BAB A U i INDOCHINA 
te militar y naval de] Cuar-
tel General japonés, publica 
hoy martes eí siguiente <go 
loaunocádo:: 
Segíia m ténnliMi dd tm-
tado recientemente concerta-
do entre el Imperio japonés 
y Francia, con vista a la de-
—^fensa común de 1» Indochina, 
'^ iHC S O V i e t i r / ^ ^ enviados a Indochina 
t i L ' u nuevos destacamentos milita-
^ y navales isponeses.—Efe. 
^posición en 
Córdoba faa abierto ima inves 
tigaoión para escltscrecer la 
desaparición de las tres vali-
jas diplomátccas perteneciifn" 
tes a la Legación de Alema-
nia en Lima y que se envia-
ban a la Embajada alemana 
en Buenos Aires .—EFE, 
INGLATERRA HA PEE-
DUX) EL 65 POR 100 
DE SUS BÜQIJ3S PE» 
TROLEROS 
BOOMI 29.*—Diglatena bii 
perdido ya el 65 por 100 de 
desfilaron ante é-, se trasladó a los ¡ muntca que la capital egipcia ha n* 
nuevos establsdmientos industriales do atacada por la aviación enemiga,, 
que recorrió, así como los barrios Se añade que la DCA funcionó ¿á* 
populárcs y la nueva casa del Fas- p'damcnte y que las bombas arro^ 
ció, donde le dio la bienvenida echadas ao ocasiooaraa 
obispó de la diócesis. fd.ños.—EFE. 
Por último. MussoUni pronundó 
ante é pueblo en masa S siguiente 
discurso: 
"Camisas Negras: Me felicito de 
encontrame hoy entre vosotros. 
alma vírgiUana j guerrera de futo. 
tra tierra ha venido a mi encuentro 
con gesto Intrépido de su entu-
siasmo y de su fidelidad. Cada vez, 
que se establece contacto con este^ Wáshington. 29.-EI Pretid 
maravilloso pueblo italiano se ad. te Rweevelt que regresó de gut 
quiere h certeza absoluta, matemá- vacaciones de fin de semana. hg| 
tica, de que venceremos. Desde h:ce feabido» los jefes de las mino, 
sis años los italianos-de las ciuda. ^ t f í 1 ™ * 1 * " * * 7 * otra» pc^ 
des y de los campos,' en todas sus SQne-i"̂ a-̂ &. 
PRESENTARA UN PROYECTOf 
DE CONTROL DE PRENSA 
categorías, están demostrando su 
temple y dando las más sitas pruc-
vas de su tenacidad y de su cai>aci. 
dad de espíritu. 
Una voz entre Ja-multitud, prriló-
"Duce. todo e1 pueblo está contigo." 
Y Mussolúii, continuó: 
"Recojo esta interrupción de un 
camar: da para afirmar oue si *ei| 
' • ¡nsf* que m !á 
reunión se había estudiado la' 
Ley relativa a! control de Prcn-1 
sa. Rooscvelt enviará a este res-i 
pecto un mensaje ai Congreso, 
juntamente con el proyecto de 1 
' . ' • 
PROYECTO RECHAZADO 
Washington, 29. —La Cámar; 
Representantes ha rechazado el pro-
pueblo ^ .ano esta conmtgo, yo es- de L Coriza al presi. 
toy con el. (Grandes ap^sojO. \ . ^ t e federaPpara incautarse de los 
añado que jamas me he cor^áeradv ¡ ^ ^ ^ industriales en caso 
como dominador de este . - - ¡ ^ verse amenazada la producción 
r r cerno servidor y en^J. ' ^ ^ : ^ armamento. E l proyectó ha sido 
(Nuevos apausos) Los cofres de devuelto ^ corr<;spoo. 
landres y Washington.If^os a fuer nuevo• estudio.-Epá 
za de siglos, de sangrienta explotav ^ ^ 
^ <ian ^ ds 
írentc " dcs«*>Posid60 qae 
DISODBSO m 
de 5 7 ^ vZTT** ** ^ ÍS Negocios Extranjeros 
títr ^ jmT? ^ r ^ de la ' - ^ ^ Pw^dado un dfe 
r / — «tss uama iSíS? W Aclaró pnn-
L J ^ ^ d o » 1» lucha ! P nte: 
í C ^ ^ Oteadores y1lLAj^an;a 1108 lan2a^ V*>* 
s i * ^ te « t ^ V ^ Ü , ^ 1 o f ^ v a de ps^, pero 
d ^ J ? 58108 11a^- ^ t r o s estimes d¿ckíidS a 
LÍI,U>5 ^ ^ n e n t € ^ ^ S ? ^ e l r é ^ Q n a c i o n a l 
que 
sus buques petroferos y un :c^n de todos los pueblos, no bastan. •+^M^*^vv 
porcentaje aún , mayor .de . y0 quisiera que el corazón que late 
sos barcos detados de ins-'bajo vuestros pechos fuese oído por I 
talaciones frigoríficas, según los binquerós del otro lado dei 
hace «Pber "Giomale d*Ifca-océano, porque así se convencei ían 
UAM« ÉFB 'de que Italia triunfará, y con ella, D E LA .NOTA ENVIADA A C 
"los que estén a su lado. No importa GOBIERNO D E L A PAZ, A 
que tengamos que luchar aún mucho L A S NACIONES D E AUMENTO H E PENSIO-
Berlín, 29.—Por ma ley f i r 
mada por el Fühner, se au-
mentan notablemente jas reo" 




ffivhaba a! pESAPARIOFON D E ¿ ^ H A S DIPLOMATI-
de! Gobierno 
francés 
tiempo. Le que import' es ^ vicm= 
ria y ésta llegará,"—EFK 
.SURAIMGERICA 
BeHIn, 29.—Los represes^' 
tantea diplomáticos aiem^n'así 
en jas naciones de Amenc» 
dei Sur, han erti^egado a ios 
gobiernos cerca de ios cuajes 
encuentran acreditados, co-
pia de ia nota enviada sil Go-
bierna de La Fas, acomipañá-' 
da de una comimicacdón en Ja 
que se dicí: 
i "En nombre del Gobierno 
del Ro¡ch, tengo, el honor de 
Algeuíras» 29.—La Gaceta remitir adjunto copia de í<& 
Oficri de Gibraltar publica el nota entregada por el enenr-
siguiente anuncio para cono- gado de Negocios alemán, ali 
cimiento de navegantes y ma- Gobierno de La Faz, después 
riñere®: de las dispoeioiones adapta-
Por el presente edicto se das por éste contra el minis» 
anuncia «que el faro de Punta tro g¡lemán. 
Duropa volverá a funcionar a EJ Gobierno d&l Rekh con" 
n rtir del primero de agosto sidera útil llamar la tención, 




PiHs, 29; -Se eipera «na atie-
ra reorganización del Ministerio j |^¿as ¡  ei 
francés para fecha próxima, se- puesta del Sol tota el amane so sin preccnder.tes en ¡as re-
» r o m ^ - ^ U á a infonua S O Í ^ É - J ^ ¡cei>-<Xlra. i&ems * interoatídoaJífia 
E M P R E S A 
sancionada 
t i ministerio M; Trabajo ha im. 
kmesío la sanción ^ cinco mil pese-
ks a la empresa "Antracitas de 
Rabero, S. A.", de nuestra provin. 
pa por incumplimiento de lo dis 
puesto en materia de Reincorpora-
jcioft de los Combatientes al Tra 
jbajo. 
frv*-^' -M' I''t' 'fi • i|. 1.1» » 11» j, » # .¡, 
• rc?^. 333 m i a m 
Í!JPÍ5 faiiQiap A eiuBiSojd uo) 
«3.. 0131101 aluauialuaSin ep^ iepnp 
A ouoDcdnjoajd «pbi UBJBJ 
cpe as opp |3 ug eoirapuodssjjoj tod 
N o i D v i a a i m 
3p OSJTO ojis3nu p3ísn BÓIS 
*v.v 
f ON PRO CIEGO 
EL GORDO EN LEON 
t Números premiados en d día de, 
l^er: 
Con 25 pesetas el 693 y con 2,50 
& 93 193 293 393 493 593 793 §93 v 
p3. . 
AYUNTAMIENTO DE I£ON 
Ne i ocia do 
de Quintas 
Los mozos pertenecientes a los 
reemplazos ce 1934, 1935, 1936, 1037. 
1938. 1039, 1940 y 1941 pasarán por 
el Negociado de Quintas del exce., 
leritísimo Ayuntamiento para cum-
plimentar una diHgencia, debiendo 
presentarse con la Cartilla militar c 
documento que obre en su poder. 
i 
| H-H'-H"!"!"!"!1 Vh'M' Íxt-WWH** 
MANTEQUEBA LEONESA 
Elaboración de táantequiiia fi-
na. Pn'Trfra mares í!'<:<n!,r̂ 1s 
Suero de Qniñones. 5. l>6n. 
IMPORTANTE 
N E f i i j i i 
Desea socio ca|pitalista aportan 
do de 4.Q00 a 5.000»pesetas, be 
néficio 25% del .capital, abso-
luta serieda. Informes en esta 




Don Salvador Rocha, eñ re-
presentación de la colonia ga 
llega residente en nuestra cm 
dad ha hecho entrega a] Ex-
celentísimo Sr. Gobernador O 
vü accidental de la cantidad 
de ciento treinta y siete pese-
tas recaudadas el día de San-
tiago para que nuestra prime-
ra autoriaad civil is<s destine 
en la forma que crea conve-
niente. 
. V I D A 1 
Primer Vieriies de Mes.-. 
Pasado mañana, Primer Vier-
nos de Mes. tendrá lugar, en 
la Real Colegiata, la func'ón 
del Primer Vierues de Mes, 
del Apostolado de la Oración. 
Fiesta de San Ignacio.— 
Mañana, treihta y uno, fies 
ta de San Ignacio de Loyola, 
termina en la iglesia de Sal-
vador de Palat del Rey la 
novena que ha venido cele-
brándole en honor del insig-
ne (fundador de la Comp'ñia 
de Jesús y en la cual ha pre-
Jesuitas Q€ I * 
ciará ei ^ [ 
f s doce de f ino í ^ 
ció, al eo C-V?L 
Ic iúncu la^ 
1 
Médico Especialista de Enfermedades de los Niños 
Baza San Marcelo, d e l 2 a l y d e 3 a 5 . Teléf. 1084.-León 
La pesca de Del DíaRegíona 
! # • ^fwnmw^^m tm En Maragatería, está, filmándose 
m€m l l r 1 I C f l 3 una película con tipos y atavíos de 
'la tierra, de los que vimos en León 
r Desde el primero de agosto hasta ^ ^ Reg{onzi 
$ quince de febrero próximo, queda j ^ f<:itógraf<;̂  Como dijimos 
prohibida la pesca de la trucha en ^ expuesto, una enorme serie de 
ó̂da la provincia, excepción de la fotografías típico ¿ ^ 1 ^ 
pracíicada con caña, licencia y so^j Llama la atenpión ^ colección 
para el consumo del propio pesca. obtenida ^ ^ ei de "Foto 
&r- • I Exakta", que alcanza cerca de las 
| Se prohibe tener truchas, dosclentas fotog:.aftas. 
(portarlas y poner 1? u la venta o Tanto las de éste hs át¡ 
feeryirlas en las casas de coipidas, fotógrafos son testimonios 
jéteetera, , . , , fehacientes de la riqueza típica leo_ | Se sancionara a quienes taUen a'^^^ 
testo, o transporten truchas en auto-i 
Iwses, ferrocarril, etcétera. ^ W ^ * ^ » V t ^ » V W ^ > W 
DR. Q U I N T I L I A N O AI,FAREZ 
\ p K . FRANCISCO ÜCIEDA Ayudante del servicio de Urología del Dr. Ciftientes en el 
LOSADA Hospital ,de la Princesa de Madrid. 
Partos y enfermedHdes de la Es^a l i s t a de Enfermedades del R'ñón Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, num. 32. 
11 n c 
C o m e d i a ? cirpcnia 
0 
L U N F ? ; 4 ¿ e A 
Comienzo de su breve 
en León, con el estreDc 
preciosa comedia de r 
BRÍCXO 
F 
El éx i to cumbre de la \d 
da teatral en Madi^d. - Loa 
des en Contaduría: Avda 
jmjo iCasa Oliden) 
SEBASTIAN HEENANDEZ 
MEJICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjnrjo. 
núm. 16. 2* izquierda (AI lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
temjer. Consulta de 11 a 2 y de 
& a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2* 
^zqukrda. Teléfono núm. 1560 TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
Ha sido concedida la excedencia 28 * fin de semana: 
e Sociedad 
voluntaria en el Cuerpo de Correos 
a nuestro distinguido amigo don 
Ricardo Lizcano, el que con este 
motivo trasladará su residencia a 
Madrid, donde vivió hasta' iniciarse 
el Glorioso Movimiento, y reanuda-
rá en aquella capital sus habituales 
ocui>aciones como letrado. " 
Cordialmente le deseamos' mu-
chas prosperidades. 
Sr. Bcrredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, ^vda. del Pa 
dre Isla. 
Turno de noclie durante to-
da la semana. ' 
Sr. Mazo, Plaza del ,Conde. 
NECROLOGICA 
La familia de den Marcelino 
Barcia (q. e. p. d.), dan las gracias 
a todos los que asistieron al entie-
rro y testimoniaron el pésame. 
El novenario de misas que dará 
comienzo, hay miércoles, en ¡z igle_ 
sia de San Marcelo, a las ocho y 
i descanso de' su alma. 
Las licencias de CÁZA y PES-
¡GA. las gestiona urgentemen- media de la mañana en el altar del 
;i)é ]a • i Carmen, será aplicado por el etemv 
i AGENCIA • ^ 
CANTALA?IEDRA 
Baycn, 3. Teléfono 1563. Lwn 
' DB. C A E L O S D I E Z 
JT^Í Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
4 rStad de Medicina y Cruz. Roja de Madrid). 
« « ^ r i ^ I S T A ES ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE ^Ilí^m^IAS. CON S V W V G U J J I E * ^ 
ne 
De espectáculos para hoy Miér 
coles, 30 de Julio de 194L 1 
CINE MARI 
(Palacio del Cinema). 
Refrigerado. 
tS?f10nes a las 7,30 tarde v 
10,15 noche. 
.UNA PAREJA INVISIBLE." 
Película Metro hablada W E* 
pañox, con Joan Benett y Can 
Grant. Originalísima. Muv .W¿ 
ciosa. , , - .b 4 
i t A l RO A L t AUtMhK 
ir 









. ft ••' 
Siguer̂  coa rejatt ^ 
las víctimas del chcf. :. c 
Robia hospital izadas i Uno. 
natorios Miranda ŷ  [Va 
ray. fón. 
En la iglesia parra [ZCA 
',3:n Marcelo, tuviere. ^ 
los funerales por \ alie 
descanso de don A: G V] 
llar vecino de esta < Msc 
m m m u M m 
p a í s f iafar 
Existiendo todavía en es-
ta provincia de mi mando 
la obligación de proveerse f0s qué asintió g^ntic 
de salvoconducto para vía- de personas. t\oi 
jar, en virtud de facultades Era el Sr. Vifl8̂  t , ^ 
conferidas por la Superio- cido y apreefedo e» > ^ j 
ridad, se hace saber a teda otros y la d ^ J , boral 
aquella persona que desee fué víctima causoí 
trasladarse de un punto a presión. jofial w 
otro, aun dentro de la mis. A su v™á%¿h 
ma, que deberá ir provisto y demaL; ̂  ,]rr 
de dicho documento, siendo nta03 nuertw p ^ } 
sancionado cen la multa de , . . j , , ! , ^ ^ f-H-»^ Cc 
50 pesetas aquel que ío efec ^ ^ v Z T i ^ i n n m 
tuase sin hallarse exento de 
tal deber. 
« León 29 de julio de 1941. 
—El Gobernador Civil. 
Depilado. 




NOCH? PV MA?ÍT0 m LÁ ^ U t h E . Pehcuia Metro habla 
' • ''itrio» 
r OPOSICION del Sanatorio ^ f y ^ ^ 
Boñar (León). Confíailta en Bonar: ^ ^ 
GASOGENOS "LUMA ^ ^ ¡ ^ 
Deseamoe poner depósito de ^ Z ^ l ^ 1 ^ 
que.se encargue de los montajes medí 
de venta. Escribir a "LUMA", Ap^rí 
^utomóvües. Bicicletas. ^ 
IndepeiKiencia, 10 TeJéfo»0.^ 
USON 
1 ^ L 
de 




» Aeootî  No pasó d«?ap( 
itieg0S / S T d e "Mástil" ou 
CÍbÍdaJ\£ ^ent por las calle 
voceado a^gr t ^ W e arr 
. i ' ^ J l S ' tan<Iera¿ ^ solemnidad !«« " « í " 5 l'echas 
""'''US fetases í durados baio ma Ascml.na rtc.a 
^ « . ^ Toando f . . . « 0 , en e. ^ c a ^ . 
l manao c , la paiange. son conscientes de 
teácJC? % deberes para con Dios y con la 
Patria. 
fd^ ra ?So del iefc 0"' 
f < in at-t,̂  Comida re-
^ !0S cuíro T acto seeui 
! V ' l Se del camwmen 
í r ^ ^ k viene haciendo, 
^ r visando sobre fe la 
los<IiaS- 1 los camoamentos. 
^ a Abrirlas fichas de 
e'ta tarea nos ocn-
• M¡erÍ n de ^rdia anuncio 
ti cornctm ^ p ^ n ^ t 0 - de 
a ^ 1 ' Í 1 verdader-meníe satis Sactlj ^t^ron vê  funciona-
chai de ^ 11 
"eno t0 yacamoamento,, EI tienip • : laS ven ramas 
a 
-LOCÍ 
ouaraia ^ ^ ^ ^ 
, campamento' de quenas flecas, 
^rada en e • ciai aue ve . • 
S cebado V ™ ' ^ Du-
, aco^^^yV, d Propagan. —_^ 
 ,!; "'"..'-̂ Hfr- e f .s
C L A S E S P A R A R E V I S T A S 
G R A T U I T A S y otras publica ció oes 
para camaradas del 
Frente de Juventudes 
SECCION FEMENINA 
En el exprés de Galicia han saH 
do los flechas de León y Ponferra-
da paía el campamente de Santan. 
¿tv, instalado en San Vicente de la 
Barquera. 
Iban acompañadas por dos jerar-
auías provinciales y en la estación 
fueron despedidas por la regidora 
provincial. 
Que tengan una feliz estancia en 
tierras santanderújas .nuestras 
Mañana sê -prê entaraw toaos " ŝ 
flechas que' van a la estación pre. 
ventorial, a las cuatro en - punto de 
la tarde en el cuartel' de San Fran-
cisco. 
^ ^ seininda c«mda t « e ^ — -
11*, AJMACEyES R I D E Ü E J O 
VAF.TlKEl Y CASAS. S. en a 
1 A^nlpios. Cañizas Baidos?ines, Tnndnmfe ' >OÍ CemeDtos. zulejos. izos. l sines, Ino oro^ 
"—1 XV'ena en General Tuberías de codas clases. Hules. Per 
tCí.: L Unoleum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla esti 
La Jefatura Provincial del j 
Partido, dispuesta en txdo 
momento a prestar .yuda a 
oui; titos, careciendo de rae- | 
dios, sientan la ambición de s 
adquirir conocimientos, ha or- ' 
ganizado un curso para }os ca 
maradas de] Frente de Juven-
tudes de las Secciones mascu-
lina y femenina, que no ten-
gan medios para co^teir sus 
estudios en centros o acade- | 
mias. ! 
Dicho curso , gue abarca 
instrucción preliminar, taqui-
grafía, caligrafía 1 y dibujo íá-
neal, fué inaugurado en x]a 
tarde de ayer. Lasv horas de 
clase son de 8 a 10 de la no-
che. ' / 
Para informes en la Jefatu-
ra Provincia] de] Partido, du-
rante las horas laborables. \ 
. i 
' MOTOFES ELEOTItlOOS j 
Corriente alterna trifásica 
varias marcas, nuevos y osa. 
dos. de'1/* a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado' comer, 
cial de ventas. MANUEL G 
DUCAL. Avda Rep. Argenti. 
na. núji. 10, 2.e. Teléfono 1401 
De interés para Revistas y &>- , Las Revistas y publicacJofieS 
más pubí^ejones compren^ ; interesadas podrán recoger ejeni| 
das en la Orden Circular de 21 ; piares de ia Circular núm 
HÍW u t u a a uia»s«a. ni s  rergía 
_.ió icas. rtículos ocalla estufar 
Berramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E Ĵ DUEÑAS (Palencia) 
nrHiñr n 'R - L E O N — Teléfono 152* Ordiñc U, 18 
de Febrero dé 1940 de la Sub-
secretai-ía ce Prensa y Propa-
ganda. 
La Circular núm. 2 de la Sec-
ción de papé! y Revistas de esta 
Vicesecretaría de educación po-
pular concedió un plazo d- DIEZ 
DIAS para enviar la declaración 
jurada y ejemplares que st pidie 
ron, estableciendo que: "para 
que aqüeii^s revistas o publicacio j 
nes que no efectúen envíos de 
los ejemplares y declaración ju-
rada en el plazo máximo de diez 
días anteriormente anotados se 
considerará caduca ia autoriza-
ción para publicarse que se les 
concedió "por la Dirección Gene-
ra! de Prensa (Subsecretaría de 
Prensa y Propaganda del Minis-
terio de la Gobernación) enten-
diéndose que al no hacer la -je-
mesa solicitada RENUNCIA E X 
PRESA Y TERMINANTEMEN 
T E al permiso de publicación y 
cupo que tuvieren concedidos'*. 
Por si alguna publicación de 
jas , comprendidas en -la Orden 
circular 'e la Subsecretaría de 
Prensa y Propaganda del Minis_ 
teiro de la Gobernación de 21 
de febrero de 1940 no hubiere re-
cibido ía circular de referencia, 
se advierte a todos por este avi-
so la concesión de un segundo 
y último plazo de otros DIEZ 
DIAS (a contar desde el siguien 
te a la fecha de publicación de 
en i la Sección del Papel y Revistas 
dê  la Vicesecretaría de Educa* 
ción Poprlar. Monte Esquinza' 
núm. 2. Madrid. 
A y u R i a m i e n 
de l e ó n 
AiíUNCIOS OFICIALES 
Acordado por si Éxcelenti^ 
simo Ayuntamiento Pleno, est 
sesión del día 23 del actual,, 
proceder a la expropiación d^ 
las casas números 1 y 3 de 1» 
calle de Bayón, con imposición 
de las contribuciones especias» 
les, en cumplinüfento de í&! 
prevenido en el artículo 3511 
del Estatuto municipal, seí 
hace público que durante el 
pie zó de quince días, a conts^ 
desde la publicación del pre.̂  
senté anuncáo en el Boiletírtj 
Oficial de la Provincia, se ha4 
lia de manifiesto para su exa-* 
men, en lia Secretaría Munich 
pal, los documentos a que dii 
cho precepto hace ref^renefe,; 
durante cuyo plazo y meté 
días más, se admitirán por el 
Ayuntamiento jas reolamaclo*; 
nes que los interesados pue-
este aviso) P^a que den _cumpli- ^ fonnu^j. fundadas ea ñ¥ 
gunas de, las eauaas que dichd 
artículo especifica.̂  
t
. ! 7ENDE casa en Espolón. 
A ún. 13. Razón eu la misma. 
II 400S vados, cornezuelo, ce* 
., m:ei, saucu, gsneiana, tija, 
rsjaufl wtüs y sem'.llis medicina-
sel efix .. c.mprador Valeriano Csm 
iĤ W abo. Avenida Pajencia, 1. 
mdayi^a ViJen̂ ín Gutiérrez). 
'Ía.S ĈANOGEAPIA, taquigra-
m [a. idiomas. Academia Franco 
•1 * « . ciencia de Don Jnan 
^ C n h i * ^ * t0d0S los d í ^ 
. . Tcocin; matriffionio dere. 
r?arAS0 acreditada canti. 
ta p,, o " ^1 oer; 
^ÍTOCíS.erranos' 3L 
^ t í P M l L % a c i ó ^ M e r O ñ 
'•aIlte K0 Noilia'16 
,v̂ U% v̂1aia en w 
^ a J f ^ ^ d a r d e l R í o 
^ é í ^ ¡ ^ 8 H.P. ae t t ^ J ^ ^ o Garage Alberto. 
^ ^ ^zon esta Adminis. 
^ ' ¿ i ^ ^ ^ ^ ^ a d 
O ^ t ' J ^ SoHa enaP- Pa^ 
IJATA blanca, un año, Extra-
jvióse el sábado en Pedrún. Ra 
izón a Laureano González. Cid-
3. León. 
HUESPEDES fijos, o sólo dor 
mir, se desean. Condes de ¡&a-
gasta, 36. 2.° Izqda. 
PAQUETE alpargatas, varios 
tamaños, paquete hilo braman 
te, extravióse, León-Puente 
^illarente. Se gratificará de-
volución esta Administración. 
TRASPASO local propio in-
dusiria o almacén, .Rúa, 40. 
Razón: Puertamoueda, 30, 2.° 
interior, 
I VENDO casa y huerta, carre-
jtera Trobajo junto Fábrica 
I Cerveza. Tratar en la misma. 
SE ALQUILA habitación sólo 
dormir, derecho cocina, prefo-
j rible caballero del Ejércitoi, 
'Informes esta Administración. 
SE VENDEN 10 vacas de le-
.che, recién paridas y próximas 
ja parir. Informes: Rafael Ma-
ría de Labra, 4. 
, PERDIDA de un cuaderna de 
notas con un plano. Se eratifi-
íeará a quieii lo entregue1 en 
Casa Moy. Las Ventas. 
SE NECESITA señorita, pre-
ferible bachiller o perito mer-
cantil, con conocimientos con-
tabilidad, correspondencia co-
mercial, mecanografía. Ofer-
tas manuscritas indicando em-
j pieos ocupados, referencias, 
'pretensiones, etc. Inútil ofre-
cersê  sin tener larga práctica 
; oficinas comerciales. Máxima 
reserva. Dirigirse apartado 70 
Etéón, 
SB VENDfi motor Ford, 17 
jH.P. modelo A, recién rectifi-
jcado, muy barato. Razón: Te-
i iéfono 1065. / 
I VENDO casa Ventas de Nava, 
calle las Cercas, núm. 30. In-, 
i formes ^ mi&m̂  de 2 a 6 
PASTOS. Quedan libres en oc- j 
tubre para nuevo arriendo en 
la Denesa de Mestajas, sita en 
término de Roperuelos del Pá 
ram-c (Leó^). 
TRASPASO pequeña frutería, 
Serranos, 33. Informes: Hos-
picio, 16 bajo Izqda., de 9 a 6 
tarde. 
SE COMPRAN enceradores,! 
aspiradores y armarios frigo-
ríficos "Leetro-Lux. Ofertas: 
Publicidad MERQ. 
SOLIOITANSE 2 habitaciones 
derecho a , cocina. Informes: 
Bar Astnriano, Plaza Calvo So 
telo. 3. León. 
BE VENDE casa, núm. 9, calle 
Serranos en Panadería "La 
Andaluza" y utensilios. Ra-
zón :: M. Gómez, Sampiro, B, 
segundo. 1 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen sémi-mievos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
PELUQÉRIA completa, sillo-
nes americanos, véndese en, 
Valderas. Máximo Paino, 
PERDIDA emblema, águila 
blanca sobre fondo azul, re-
donda, núm, 216. Ruégase de-
volución esta Administración 
por carejeer valor, 
SE VENDE casa con huerta 
jen las Eras de Renueva. Valen 
! tina Blanco. 
jURALITA. Se yenden plan-
j chas lisas. Para tratar en Ad • 
; ministración. La Virgen ele 
I Camino, 
SE TRASPASA buen negoci-
en marcha. Tratar: Esteban 
Lflpez, Puertamoneda, 80, 
¡ACUCHILLADO de p i s o . 
i Avisos: Burgo Niievo, 24 (Car 
Ipintería). - - . 
SE TRASPASA buen negocia, 
por ausentarse dueño. Infor- j 
miento a la Circular núm. 2 de 
la Sección de Papel y Revistas 
de la .Vicesecretaría de Educa-
ción Popular, 
Pasado este úHimo plazo no 
podrán publicarse más Revistas 
que aquellas que por haber envía 
do la declaración jurada y ejem 
piares y hallarse sus expedientes 
completos,11 Atengan nueva auto-
rización de esU Vicesecretaría 
de Educación Popular. 
I it, ,f, 1 * 1,11. . | .1. i, i.».»i» •».»•> i» i M 
JOSE i nri5? O TRUEBA 
Garganta, narif y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza 
dico-Interno de la espeeiali-
dad de la Casa de Salud Val. 
dtcillá Consulta de 11 a 1 7 
de 4 a 6. Ordeño I I . 15 Telé. 
' fono 15P8~LEON 
4MÍ..j>.t..i..t..i..i.il..1..I. f..}>'hí'******** 
• • . B 
•ftp "ap 
<*& ¿v. 
Acordado por el 
tís imo Ayuntamiento' 
en sesión del día 23 del ac* 
tual proceder a la ©onstru©^ 
oión del ailcantarillad© de i ,^ 
la x ma, aprob 1 3 í 
el oportuno proyecto, con im« 
posición de las eontribüciónee 
especiales a los beneficiad» 
con dicha obra, en cumpU* 
miento de lo prevenido en e| 
artículo 357 del Estatuto Mi2 
nicipal, se h:ce público 
durante e¡ plazo da 
días, a contar - desgde 1® 
cadón presenté anuaci® 
en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia,, se halla de aaaaifiestsí 
para m ^aaaea,• en 1® Se«re« 
taria nmnicipal, los áúemmm9 
tos a que dicho precept® h m i 
referencia durante cuyo p l t i ^ 
y siete días más, se admitirátíi 
por ©1 Ayttntamfento Im recM 
mariones que los interesad os i 
puedan formular, fundadas erf 
alguirs de las ¿lusas que dfc 
cho artículo- especifica, 
León 29 de Julio de 1941.-
cencías 
de C a z a y Pesca 
Se las o b t e n d r á r á p i d a -
men te : A g e n c i a d e N e -
#• • Qar^+n TvrN-' i^o   j n  a  
rrr»Ho«5 V U f l I ^ n i a i N O m Alcalde, D. MELLA AL* 
y ^ 1 ' • * v l v . n i a . - L e p n FAGERÍK 
C & I Í B S i e Koced© 
LA VECUsLA ' (LEON) 
AGUAS TERMALES, REUMA, ̂ BRONQUITIS, RIÑON 
mOADOTENFERMEDADES DEL CORAZON 
TEMPORADA OFICIAL: 15 de Junio al 15 de Sepbm 
AUTOMOVIL EN LA VECHJLA a J ^ s los Ireaes, 
Médico-Direcior: Dr. PASCUAL MIRALLES 
INRFORMESí TORRE, 3.—LEON 
S u p e r a a t o d a s l á s e x t r a n j e n 
L A . M A Q U I N A D E 
C O S E F N A C I O ] A L 
P e p r é s e n t a c i ó n g e n e r a l 
L E O N y s u p r o v i n c i a 2 
•UFI 
« r m c i í a m m i k 
E ENEMIGO EN L A B E S A R A 6 I A 
V I O L E N T O E N C U E N T R O E N T R E U N I D A D E S R A P I D A S 
D E L A S E S C U A D R A S I T A L I A N A E I N G L E S A 
PDMUNICADO ALEMAM 
Berlín, 29.~€ofmmicado del 
,Jto Mando 4« Us iuerzas ama 
aiemanas : 
"Las tropas han Bégado a 'a 
jf«gióo del «etuario del Dniéster. 
isnente Ubre de enemigos. En 
Ucrania prosiguen las operacio» 
jnes ski interrupción. Los grupos 
«aversarios aislados en e! curso 
Me U penetración a- través de la 
fénea Stalin hacia Stnoiensko es. 
kán siendo metódicamente des. 
iruídos. E l último contingente 
le fuerzas soviéticas situadas al 
Este de Smolensko, quedará aal 
quiiado en breve. Dentro de po-
,£0» días se harán públicas las 
¡grandes cifra» de prisioneros y 
ácl botín, <¡tie sm el rebultado 
¡áe esta inmensa batalla; de des-
ínjcción. AJ Oeste del lago Peí-
E K ^ ! r Z ^ f ' r «nf p S a T i h ^ y h ipjaímente cercadas pot ^ «ni- ! 
Sades encargadas de «Impiar •! 
Ec: -sd- :¿ 1-5 -
tánicos han atacado, en vuelo ra-
sante, algunas localidades de Sicilia, 
ocasionando daños de poca importan 
cia. Hay que lamentar algunos he, 
ridps.- Nuestro* cazas intervinieron 
rápidainente y derribaron envuelta 
en llamas, a unos 30 kilómetos de 
Augusta, un avión británico del ti-
po ** Benfichtcrque cayó en el mar. 
Un sumergible italiano, que ai 
mando del teniente de navio Giáco. 
mo, opera en el Atlántico, ha hun-
dido un petrolero británico de 7.000 
toneladas cosnplétamente cargado." 
— E F E . v 
COMUNICADO INGLES 
N u e v a s 
manifestaciones de 
exterior y áÍTÁomB£Í& es cia-1 
ye quizá de múltiples eufemü 
mofl e instrumento precioso 
para la explicación histórica 
d« acontecimientos intemaeio-
naiea contemporáneos. Por 
otra parte y en ello segura-
mente estriba este valor de 
Dreciga hermenéutiba, la dis-
tinción surge ccn tanta mayor 
S i m p a t í a a l Presidente mdudabilidad cuanto más rei-
' teradia. y auténticamente se CARMONA 
Londres, 29.— Comunicado «k 
los ministerios del Aire y Seguri. 
dad Interior: 
"Algunos aviones enemigos han 
franqueado la- costa británica en la 
¡terreno de Estonia, y en breve se 
$'m destruidas. y 
v Numerosas «soiadrillas de bbm 
fcardero* han atac ida, durante ia 
¡ooche pasada, con resultados cfi 
teafeSt • la» fortificaciones, fábri. 
(Cae y comunicaciones de !a au-, 
fed de Moscú. ' . 
.En. la lucha eoncra Inglaterra, 
la aviación alemana ha hundido, 
A! Noroeste de las Islas Shet-
JTand, un mercante de 1.ÜÍK) tone-
i sobre tres ciudades de la costa. Hay 
! que lamentar tres heridos y destro-
jzos de poca importancia."—EFE, 
dente Carmena ha sido objeto de 
nuevas manifestaciones de simpa 
tía por parte de\la población de 
ias islas Azores. E l Abad Adrián 
Montz, que le visitó' hoy, le ha 
entregado un mensaje de los na-
turales de laS Azores residentes 
en los Estados, que dice lo ¿i. 
guíente: 






v & 6 banderas. v 
La diplomacia, como ospa-
oitación en cüsrta forma téc-
nica para operar resulta y de-
cididamente, exprimiendo de 
c^da circunsbincia las mejo-
res consecuencias, tiene en 
realidad poco que ver con ia 
política exterior,, en ej senti-
do de permanente actitud de 
un pueblo (permanenté al me 
H mando v ^ 
necesitaban. 1 
ciones de k £ ¿ j a 
Sic& para cada V 
que antes z i ^ ^ 
sura a formulS& • 
Unido con t S ? «i 
nes a un^ 
K 
al acuerdo L 
de^visperas de iag -.- • . 
Cuando se -
ra política e x ^ K 
tende eí rápido dJ> 
fa_circunstancia, diJicoTí ,< 
na cuya defensa i ^ 1 ' 
manh quería 
chámente por 1 ^ ! 1 0 
Gado nfZ Krl^m9 
1 a 
i Hdsinki, 29.—Cowiunticado del 
¡Alto Mando de la» fuerzas finlan-
idesas: 
"No ha habido eclivídad â rea 
del enemigo sobre el territorio fin, 
landés. Los paracaidistas soviéticos 
nuestros compatriotas de ks Azo nos dentro de ki forma -poli-
res, queremos afirmar púbücamen " tica de un momento hl:itórico 
te nuestra aprobación y nuestra concreto) en el cuadro gene-
gratitud para con el Gobierno [ral de les demás y frente al 
portugués, por todo lo que ha he Complejo . contemporáneo de 
cho en beneficio del pueblo de | fenómenos y situaciones. Ola 
Portugal. En este momento, en 1ro está que esta actitud, este 
que estamos más cerca de V. E . laentido de política exterior 
Queremos proclamar el orgullo i gue . esbozamos implica una 
que sentimos de ser portugueses. 
de S * 
momentánea no ^ 





El general Carmona ha recibi-
do también otro mensaje, conce-
bido e» términos análogo», de 
la Cámara de Comercio portugue 
sa de llueva York.—EFE. 








a la UJ 
ial pecu 
Oficial ¿á] Les ttn 
siguiente cr i nac!9n 
cxpedielson váJ 
arrojados días pasados han sido re-
este inglesa un mercante de gran | ducidos a la impotencia."—EFE., 
stoneiaje fué alcanzado de lleno i " - •,1 
S l ^ t ó ^ t í ^ S o s a c Z " ' I N T E R E S A N T E C I R C U L A R D E L A C O M I S A R I A 
pas instalaciones portuarias de ia 
jtosta Noroeste y. Sureste Uno de nuestros patrulleros 
llerribó nn avión britinieoí 
* Sobre el territorio del Rejch 
pío se han registrado operaciones 
aéreas durante el día ni dor%nU 
la nocher'.~-EFE. . • 
DE A B A S T E C I M I E N T O S 
iRoma, 29.—Comwiticado número 
^20 del Alto Mando de las fuerzas 
Italianas: 
" "Nuestras lancha* torpederas que 
apoyando a las unidades navales de 
la Ley de Adminístradólj1 â 0 
büidad de la Hacienda H jo'uc-'cr 
propuesta del ministro d< 0> ^ coa 
blicas y previa de-ikraíióti fxtirpa 
sejo de Ministros, que en; 
DISPONGO: ;" 
Artículo único.—Se & "i '•' 
ministro de Obras Púb'iaJ ~ ® jatí 
L O S S E R V I C I O S A L A C A R T A , ^ ^ ^ , % ^ Z Z ^ C ^ ^ K 
ideología, unii. eonoepción to-
tal del mundo y dé la vMa; 
más precisamente en ello es-
tribá la necesidad de la dis-¡truído por el niinisterioTlu inte 
tinción a que. nos referimos. Públicas para la ejecMit 
Cuando un pueblo carece de, obras de la presa de derin :ío * 
esa concepción totaL de ea3 ¡Canal bajo del'Bieno j it»He, q 
ideología o cuando jas Üene 1 cuya tramitación .se han íCierad? 
sin referencia a] mundo de ¡los requisitos exigidos por i ^ sv: 
los demás ̂ pueblas" en que vive ilación vigente en la materi se < 
sino tan solo como soporte mo los preceptos del artWpes. B! 
i teórico de su régimen inte-
rior, ia distinción resulta ar-
jbátraria ya que en el mero 
í^provechamleiito ocasional de 
fias mejores po:4bilDdades prác 
ticas de] momento/agota su 
actitud, su conducta, su sen-
tido de las relaciones con ios 
creándose des únicas minutas 
, , . Madrid, 29.—La Comisaría 
Ü f í í j m 0 , ^ - ^ 1 " General de Ab^teeimkntos 
ha publicado hoy una nota dis 
poniendo que a partir del 15 
de agento del presente año 90 
Sel puerto de La Valetta (Malta), 
tostuvieron, durante el regreso a sus 
bases,«un violento encuentro con un? 
Siades rápidas y aviones en«tn:«Oí, 
ea el qué también intervinieren efi_ sujprimen los servicios a la car 
cazmente los aparatos italianos. ta en hoteles, restaurantes^ et-
j Las tripulaciones de nuestros avío cétera, creándose dos únicas 
ees pudieron comprobar d hnndi, j n ^ t a s entre las cuales puede 
imiento de un contratorpedéro inglés esc0ger el público: la minuta 
taue había sido torpedeado por una corri,ente y la minuta espe-
fcancha rápida itahana. Dos de tsta3 ^ Los precios de las minu-
Mdades »> ^r€sado a Sus tas, lo mismo para hoteles que 
el Africa septentrional, duran para restaurantes, serán los 
le una acción ofensiva de los ejérci- siguientes: 
k>s del Eje, ea d frente de Sollum,j Lujo especial.—Minuta C 0 -
decíuada en la tarde del día 2?, un diente, precio máximo, 20 ps-
contingeníe alemán cap-turó prisio, "8etas> Minuta especial, precio 
peros e infligió pérdidas a -os ele- m4s:m0j 40 pesetas. 
tientos *™*%^g™'r*L™\ Primera eiase.-Minuta eo-
¡m: c « -vieron ouugaoos a repagar. . . . , • r ̂ « 
~ En ¿ sector de Tobruk se ha mente, precio máximo, 15 pp-
ILiírado viva actividad artiHera. setas. Minuta especial, precie 
En el Africa oriental, región de Gon máximo, 30 pesetas. 
8ar acciones de ios elementos avan j Segunda 7 tercera clase.-— 
sados y de la artilieria. Minuta corriente, precio má-
'ximo, 15 pesetas. Minuta espe-
cial, precio máximo, 29 pese-
tas. 
Tabernas, etc., hasta 10 pe-
setas. 
En ningún caso pueden ser-
virse, aparte de los entreme-
ses, más de dos platos y un 
sopa, 
nn postre en la 
. -
ío iññcan el sistema nervioso. 
g d S s con gran resultado P ^ r . en el ahnuer^ 
¿a r a el hígado, ezcemas, piel, dos platos y 
categoría se puede ofrecer al 
cliente la posibilidad de elegir 
entre platos diversos, ccAnO 
huevos o pescado, carnes, 
aves, etc. ,' 
eventual en fin permanente, 
jla existencia parcial y perdu-
rable en esencia imperdurable 
.X total. Solo ios pueblos que 
jpartuendo de que no hay poií-
jtica interior propdamenfe di-
cha sá no es func'ón de su 
del Bierzo (León), por» 
puesto de un 
ochenta mil novecientas * 
seis pesetas con cuarenta -
que se abonarán en tres 
Asi lo dispongo por ' > 
Decreto, dado en Mwrw concepto y mi actitud proyéc-¡. v A- -v ̂ «ieotti 
tados al exterior hkcen de es- iJul10 de 
ta consecuencia y recitado \ nn0' 
No obstante se autoriza una •tL¡t*STn* df una au" 
minuta reducida compuesta de Sr, * «Lí??1 3?eo'logia Pu«-
pescado d^ lujo independien- S ^ « ^ 0 e] mero Su-
temente de los platos incluidos l ^ i ^ S ^ / Í Q 
en laa minutas indicadas y c e ^ i o Sfífl^ &U 
™ n o U n ^ o f í ^ o A * ™an«J0 Hasta jas ultiman mo alternativa de algunos de 
ellos, entendiéndose por pes-
cado de lujo el saimón, la lan-
gosta, langostinos, etc., siem-
pre que su precio exceda de 
15 pesetas kilo. También se 
limita el número de entreme-
ses y tapas a los siguientes: 
Aceitunas, almendras, avella-
en apariencia, m á 3 paradó-
jucas consecuencias, sin que 
suéntan necesidad de impiO-
visar la cobertura ideologkia 
cada golpe diplomático con 
creto, poique hay una refe-
rencia insobornable, una idea 
rectora sólida y una consten-
we actitud inequívoca. Cuando 
| E l ' Ministro de 0"» feo, 3C 
i Alfonso Peña Boeuf. 
de bloqueo ad* 
• dr tO 
por el Ĵ y, 
afectan » J 
forrr 




Tokio, 29.-H^ ^e 
ñas, anchoas en lata, mariscos |^leiIiania concertó su aouer- ¡do la lista ác.}c¡¡> ¡a5 
frescos, mariscos cocidos, sar- i?0 i031 K'1»»1^ nadie pudo, con | los que se ^P11^ pór J L A ^ 
dinas en lata y atún en lata ¡ f ^ a n i e n t o , señalar ia menor, bioqueo adoptad la5. . ; 
Quedasabsolutamente prohibí* | ^ h a toda la construc jcomo ^presaha 1̂  .•• 
. i ^ ^.u/ Icion políUca y formulación das en estos pa^ > do el servicio de consumición * 
de bocadillos y toda clase de l S l g f a ^ t e r c f 
guisos o fritos, embutidos fiam y m€llí)S Inglaterra 
bres y ensalada rusa.—-(Cifra^ ique por ^ber el verdadero al-
ance y significado del acuerdo 
no dió tregua a su labor de en 
tendimiento con el Soviet, se 
•S"I"I||M|<"M"> t HnH. 1,4,11 j.}!.!»^.^ 
Madre: Si tu Mío no ha ,g,ura deI valor i,ocaJSÍC>nal y *«*u^. «x vumjouo na cum- meramente estratégico del sor 
piiao su primer año es im- préndente p:cto, Alemania no 
prescindible que durante t V L V 0 - Por <lué hacer fórmula-
Ios meses de calor vigilen eÍonéG ide0^^caS j^stiñeati 
^a l imentac ión en una con- ,e él ^ ^ ^ 0 . ni ahora, ai re 
  
oerio nipón. £1^ 
dos, Filipinas, ins Norte. 
á, Irlanda ^1 v> 
Los que no L»" k,0 it 
oncialmente a 1 
de los haberes 
territorios ^ f ^ s ^ ^ 
tados por ^s ^te ^ 
aplicadas a ^. . ^ ^ ¡ J 
tados \^ lTJg**W 
as, ni entonces, al producir-; que el J^VV^ueo -tó 
' o f i c i a l - d e ! ^ 
